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ACE inhibition
renal functional reserve in diabetics (abst) 1170
ADPKD
genetic study of families (abst) 1615
ADPase (abst) 407
AIDS
(abst) 325
kidney and HIV 1571
nephropathy (abst) 254
renal involvement with HIV 1325
ATP (adenosine triphosphate)
intracellular (abst) 530
metabolism (abst) 529
pathophysiology (abst) 487
pharmacology (abst) 481, 584
physiology (abst) 209, 460, 461, 487, 525, 560, 565
therapeutic use (abst) 476
ATPaseCa (abst) 460
H, antibody to (abst) 225
H, genetics (abst) 232, 234
H, metabolism (abst) 529
H, physiology (abst) 226, 227, 532, 537, 559
drug effects (abst) 575
genetics (abst) 568
physiology (abst) 560
drug effects (abst) 368
genetics (abst) 231, 561
hormone effects (abst) 190, 571
physiology (abst) .. 487, 528, 560, 565, 567, 568,
574, 575
regulation (abst) 193, 349, 368, 481, 525
obstructive uropathy 79
ATPase inhibitors
(abst) 210, 297
physiology (abst) 386, 396
Acanthocyturia, diagnosis (abst) 255
Acetaminophen toxicity (abst) 235
Acetate
free biofiltration (abst) 1586
high efficiency HD (abst) 1590
Acetazolamide
carbonic anhydrase inhibition (abst) 1161
lithium clearance S-63
pharmacology (abst) 454, 542
Acetylcholine
antagonists and inhibitors (abst) 552
physiology (abst) 379, 550, 570
Acid solochrome azurine, staining bone for Al 1142
Acid-base
dietary K influence on phosphorus concentration.... 1341
disorders, HIV and the kidney 1571
imbalance (abst) 265, 532
regulation (abst) 263, 282, 393, 539, 544
Acidification by lithium S-75
Acidosis
calcitriol metabolism in RF 44
vascular smooth muscle cells (abst) 1597
Acidosis, metabolic
complications (abst) 269
etiology (abst) 298
pathophysiology (abst).. 266, 268, 274, 448, 453, 464, 468,
505, 531, 534, 540, 543, 545, 573
therapy (abst) 267
tobramycin 1492
Acidosis, renal tubular
etiology (abst) 262
pathophysiology (abst) 264, 534
Acidosis, respiratory
diagnosis (abst) 265
pathophysiology (abst) 448, 540, 545, 547
Actin
(abst) 224, 225
drug effects (abst) 226, 227, 229
physiology (abst) 228
Acute renal failure
catecholamine abnormalities (abst) 1175
changes in gene expression after ischemia 1515
complications (abst) 270, 517
drug therapy (abst) 478
epidemiology (abst) 273, 277, 284
etiology (abst) 238, 259, 282
hantavirus and hemorrhagic fever (abst) 1169
hemofiltration (abst) 1175
kidney and HIV 1571
mortality (abst) 273
pathology (abst) 493
pathophysiology (abst) .. 278, 350, 475, 476, 477, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486, 488,
489, 490, 491, 492, 496, 497
post-cardiac surgery (abst) 1596
post-infection survival (abst) 1388
red cell trapping, ischemia, hematocrit 1240
rhabdomyolysis (abst) 1388
therapy (abst) 273, 286, 313, 318, 321, 325
thromboxane in HUS 1134
Acute tubular necrosis
diagnosis (abst) 258, 280
drug therapy (abst) 235
early prognosis (abst) 1592
pathology (abst) 491, 495
pathophysiology (abst) 478, 480, 487, 488, 496
prediction for by PTH levels (abst) 1184
prevention and control (abst) 480
reduced Na-K-ATPase 870
severity index (abst) 1592
utility of pulsed Doppler (abst) 1615
Addis, Thomas 833
Adenosine
pharmacology (abst) 477
physiology (abst) 364, 381, 556, 612
receptors (abst) 380, 381
transport (abst) 476
Adenosine triphosphate
regulation of K channels (abst) 1162
1683
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Adenyl cyclase
antagonists and inhibitors (abst) 207
isolation and purification (abst) 215
physiology (abst) 361, 364, 388, 463, 574, 592
Adrenal glands (abst) 369
Adrenergic agonists, alpha 2 (abst) 579
Adrenergic blockers, alpha
pharmacology (abst) 206, 211, 369
Adrenergic receptors, alpha
analysis (abst) 370
pharmacology (abst) 211
physiology (abst) 382, 551, 557
Adriamycin toxicity (abst) 423, 488
Age
(abst) 272, 340, 498, 517
blood pressure levels (abst) 1598
factors (abst) 390
Agglomeration of crystals in stone formation 44
Alanine
(abst) 530, 577
in Henle's loops (abst) 1162
Albumins
adverse effects (abst) 417
analysis by immunofixation in ultrathin gels 1002
biosynthesis (abst) 503, 509
excretion (abst) 245, 285, 347
genetics (abst) 503
metabolism (abst) 527
transport (abst) 430
Alcohol abuse (abst) 485
Aldose reductase
diagnostic use (abst) 580
physiology (abst) 356, 588, 590
Aldosterone
antagonists and inhibitors (abst) 353
pharmacology (abst) 353
physiology (abst). . . 227, 233, 264, 358, 359, 548, 562, 563,
564, 575
regulation (abst) 205, 356
Alkaline phosphatase (abst) 465
in S3 segment (abst) 187
Alkalosis, metabolic
etiology (abst) 265
pathophysiology (abst) 534, 548
prevention and control (abst) 318
Alkalosis, respiratory
pathophysiology (abst) 545
Allograft
membranous nephropathy recurs (abst) 187
Allopurinol (abst) 525
mannitol in kidney preservation (abst) 1601
Alport's syndrome
genetics (abst) 248
immunology (abst) 441
pathology (abst) 252
pathophysiology (abst) 249
Aluminum
analysis (abst) 449
body burden (abst) 1611
bone and kidney PTH receptors 72
diagnositic use (abst) 315
erythroleukemia cells 677
hyperparathyroidism (abst) 1616
intoxication (abst) 1611
iron deficiency (abst) 1612
metabolism (abst) 307
monitoring in dialysis (abst) 186
osteomalacia (abst) 1389
overload, Fe absorption (abst) 1612
physiology (abst) 294, 449, 450, 451, 452, 471, 472
staining bone for 1142
steroids and chloroquine (abst) 1177
toxicity (abst) . 286, 289, 291, 292, 295, 296, 299, 301, 305,
308, 309, 328, 449, 456, 472, 473, 474
uptake and transport (abst) 1611
Aluminum hydroxide
adverse effects (abst) 328
therapeutic use (abst) 451
Ambulatory blood pressure monitoring (abst) 398
Amiloride
analogs and derivatives (abst) 196
distal tubule function 996
pharmacology (abst) 577
Amino acid
analogs and derivatives (abst) 511
branched chain (abst) 509
physiology (abst) 371, 374, 500, 515, 521, 549
regulation (abst) 529
sulfur, cystinuria 143
therapeutic use (abst) 273
transport (abst) 230, 593
Amino acid sequence (abst) 382
Aminoglycoside antibiotic drugs (abst) 1174
tobramycin 1492
Aminoguanidine (abst) 506
Aminophylline (abst) 335
Ammonia
biosynthesis (abst) 212, 526, 530
metabolism (abst) 500, 527
physiology (abst) 543
regulation (abst) 529, 562
transport (abst). 264, 535, 536, 540, 542, 543, 547, 562, 583
Ammoniagenesis
antagonists and inhibitors (abst) 212
Ammonium chloride (abst) 530
Amphotericin B (abst) 285, 493
Amphotericin nephropathy (abst) 484, 493, 494
Amylases (abst) 615
Amyloid
associated hemodialysis (abst) 1604
Amyloid A
concentrations in HD (abst) 1386
Amyloidosis
complications (abst) 254, 287
diagnosis (abst) 296
etiology (abst) 290, 304
survival of patients in dialysis (abst) 1379
viceral (abst) 1605
Analbuminemia (abst) 356
Analgesic nephropathy (abst) 235
Anaphylatoxins
terminal complement complex an index to
bioincompatibility 696
Ancrod, survival in lupus erythematosus 29
Anemia
Al in Friend erythroleukemia cells 677
changes in adrenergic system during EPO therapy
(abst) 1178
diagnosis (abst) 289
dialysis, cysts, EPO levels (abst) 1599
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drug therapy (abst). 236, 237, 240, 244, 245, 271, 288, 293,
298, 299, 312, 313, 332, 378, 520
etiology (abst) 240, 316, 507, 604
hematocrit effect in high efficiency hemodialysis 1557
hematology with rHuEPO 1599
hemorheological changes post-EPO treatment (abst) . 1178
increases 5'-nucleotidase in fibroblasts (abst) 1164
pathophysiology (abst) 286, 308, 473, 511
r-HuEPO in humans 131
rHuEPO (abst) 1585, 1593, 1609
surgery (abst) 321
Angioplasty, renovascular hypertension (abst) 1600
Angiotensin II
eicosanoid production, ureteral obstruction 1528
Angiotensin converting enzyme
eicosanoid production, ureteral obstruction 1528
Angiotensins
antagonists and inhibitors (abst) 354, 359, 382, 557
metabolism (abst) 354
pharmacology (abst) 355, 358, 479, 592
physiology (abst). . . 211, 213, 346, 350, 353, 354, 356, 359,
360, 378, 537, 541, 543, 548, 550, 552, 555,
556, 557, 571
receptors (abst) 204, 359, 360, 476
Animal models
abnormalities of epithelium in SHR 1438
osmotic diuresis and PT lithium reabsorption in dog.. S-67
Anion gap (abst) 265, 267, 268
Anipamil (abst) 509
Anisotrophy (abst) 225
Anoxia (abst) 482, 490, 492, 493, 495, 529
Anti-GBM antibody (abst) 252, 415
Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA)
analysis (abst) 256
classification (abst) 441, 442, 444
diagnostic use (abst) 440, 443
immunology (abst) 441, 444
physiology (abst) 441, 442
Antibodies
biochemistry of IF-antineutrophil-cytoplasm (abst). . . 1167
formation (abst) 438, 607
neutrophil cytoplasm IgA (abst) 1167
proximal tubule dysfunction in Heymann nephritis. . . 1536
reversal of rejection by OKT3 (abst) 1607
role in immune complex formation 1429
Anticoagulants (abst) 318, 323, SPA24
Antidepressants, tricyclic toxicity (abst) 272
Antigen-antibody load (abst) 422
Antigenic determinants (abst) 426
Antigens
classification (abst) 441
diagnostic use (abst) 433
genetics (abst) 430
graft survival, HLA-dose II (abst) 1608
hepatitis B infection 663
isolation and purification (abst) 441, 444
mercury induced anti-GBM disease 64
MHC class II, TNF in epithelial cells 783
nephritogenic, detection in TBM 1286
receptors (abst) 208
Antihypertensive agents (abst) 519
Antineoplastic agents (abst) 489
Antioxidants (abst) 419, 477
Antiparasitic agents, toxicity (abst) 478
Antiport
subcellular distribution of Na/H in cortex 707
Antiport, Ca/H (abst) 226
Antiport, Cl/HC03 (abst) . . . . 214, 388, 534, 536, 549, 579
Antiport, Na7Ca (abst) 207, 210, 396, 461, 584
Antiport, Na/H exchange
analysis (abst) 196, 232
antagonists and inhibitors (abst) 191, 343
genetics (abst) 233, 384, 539, 540
pathophysiology (abst) 199, 200, 394
physiology (abst) 199, 226
regulation (abst) . . . 214, 228, 234, 353, 361, 371, 539, 560,
578
Antiport, Na/H exchange (abst) . . 193, 396, 533, 535, 537,
538, 540, 543, 547, 559
Antiport, Na/HCO3 (abst) 529
Antiport, Na/K (abst) 510, 591
Aorta, injuries (abst) 436
Aplastic osteodystrophy (abst) 294, 449
Apo B, apo E rich lipoproteins 1449
Apolipoproteins (abst) 287
Arachidonic acids
biosynthesis (abst) 350, 351
eicosanoid synthesis, S. epidermidis 1316
mesangial cell proliferation 1256
metabolism (abst) 206, 344, 350, 351
metabolism in human kidney 94
pharmacology (abst) 348, 492
regulation (abst) 214
Arginine (abst) 528
Arginine vasopressin
calcium in cellular action of 1060
Arrhythmias (abst) 237
Arterio-venous fistula
vascular access in RD (abst) 1599
Arterioles
(abst) 367, 373
juxtamedullary afferent, TGF 1402
Artery
compliance in ESRD 137
Arthropathy, transplantation (abst) 1615
Aspartic acid (abst) 486
Aspirin (abst) 348, 605
Atherosclerosis
complications (abst) 242, 505
epidemiology (abst) 318
pathophysiology (abst) 212, 280, 287, 512
prevention and control (abst) 609
Atomic absorption spectroscopy (abst) 575
Atrial natriuretic factor
analogs and derivatives (abst) 335, 337
biosynthesis (abst) 339, 344
blood (abst) 342
diagnostic use (abst) 400
distal tubule function (abst) 184
drug effects (abst) 338, 342, 343
hormone effects (abst) 336
pharmacology (abst) 481, 586, 596
physiology (abst). . . 199, 251, 267, 314, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 343, 375, 378, 503, 522, 523,
553, 574
receptors (abst) 335, 337, 339, 341, 342, 344, 382
regulation (abst) 217, 340, 362
secretion (abst) 275, 284, 340, 343
suppression of prostaglandin production (abst) 1175
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therapeutic use (abst) 341, 495
urodilation (abst) 1173
Atrial natriuretic peptide
cardiac state in uremics (abst) 1382
effects on distal tubule function 996
hemodynamics, heart failure (abst) 1173
review in Nephrology Forum 1148
shifts Na to normal in hypertension (abst) 184
Attitude of health personnel (abst) 613
Autoantibodies
analysis (abst) 246, 447
anti-neutrophil cytoplasmic, Wegener's GN 186
immunology (abst) 445
isolation and purification (abst) 429
to myeloid lysosomal enzymes in CGN 799
Autoantigens (abst) 418
Autoimmune diseases (abst) 432
Autoimmune injury
drug therapy (abst) 477
genetics (abst) 422
pathology (abst) 422
pathophysiology (abst).. 222, 377, 406, 409, 413, 414, 415,
421, 423, 424, 425, 428, 428, 429,
432, 434, 435, 437
regulation (abst) 406
Autoimmunity (abst) 351, 410, 445
Autonomic nervous system
drug effects (abst) 368
Autoregulation
in pancreatectomized and streptozotocin diabetic
rats 909
in ratjAA 1402
Azathioprine
therapeutic use (abst) 406
J32 microglobulin
biosynthesis (abst) 303, 320, 325
blood (abst) 290
diagnostic use (abst) 296, 602
physiology (abst) 297, 304, 315
Bacterial infections
diagnosis (abst) 252
Bactobolin, therapeutic use (abst) 418
Band 3 proteins (abst) 224, 547
Baroreflex (abst) 392, 553
Basement membrane
anatomy and histology (abst) 246, 253
antibody to (abst) 415, 427, 435
drug effects (abst) 442
genetics (abst) 218, 219
immunology (abst) 437, 441, 446
pathophysiology (abst) 507
physiology (abst) 281, 592, 593
radionuclide imaging (abst) 408
ultrastructure (abst) 447
Basement membrane protein
altered biosynthesis by cpk/cpk mouse kidney 1090
Basolateral membrane
effect of diuretics on K transport 1423
organic bases transport (abst) 1161
Basque organ procurement center (abst) 1605
Benazepril
pharmacology (abst) 404
therapeutic use (abst) 235
Bence Jones proteins (abst) 494
Beta thromboglobulin levels in CAPD (abst) 133
Betadine, therapeutic use (abst) 307
Betaine, antagonists and inhibitors (abst) 585
Bicarbonate
correction of hypertriglyceridemia (abst) 1587
dependence of Cl—/base exchange (abst) 1161
tobramycin, metabolic alkalosis 1492
Bicarbonates
pharmacology (abst) 266
physiology (abst) 545
secretion (abst) 234, 536
transport (abst) . . . . 386, 467, 535, 536, 537, 538, 541, 542,
544, 545, 546, 548, 572
tubular acidification by Li S-75
Binding sites (abst) 201, 293
Biocompatibility of materials
(abst) 290, 308
immunology (abst) 288
pathophysiology (abst) 300, 316, 322, 325
Bioincompatibility
adequacy of dialysis 822
immune response in HD (abst) 1179
index, terminal complement complex 696
Biomaterials, central register (abst) 1180
Biopsy
immunofluorescence (abst) 1387
modified fine needle aspiration 812
techniques (abst) 279, 281
Biopty instrument (abst) 602
Bladder
cytology (abst) 572
irrigants (abst) 269
receptors (abst) 191
secretion (abst) 538, 544
Bleeding time (abst) 294, 322
Blood
aortic and large artery compliance in ESRD 137
interaction with artificial surfaces (abst) 1180
natural trace, and urine levels, Li S-58
recirculation, body temp. and hemodynamics (abst).. 1589
total calcium in (abst) 1176
ultra-short purification (abst) 1586
Blood coagulation disorders, drugs (abst) 294
factors (abst) 381, 524
Blood coagulation physiology
drug effects (abst) 303, 523
hormone effects (abst) 516
pathophysiology (abst) 276
Blood flow
autoregulation in jAA, TGF 1402
autoregulation of in ischemic kidney (abst) 183
renal autoregulation in diabetic rats 909
renal medullary circulation
Blood membrane
terminal complement complex as index 696
Blood pressure
controls progression of renal insufficiency (abst) 1170
drug effects (abst) 303, 523
levels and age (abst) 1598
physiology (abst) 386, 389, 390, 405
regulation (abst) 339, 361, 386, 395
regulation during CsA therapy (abst) 1188
role of race and antihypertensive medications 1113
Blood transfusion
complications (abst) 320
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immunology (abst) 600
pathophysiology (abst) 606
therapeutic use (abst) 598, 608
Blood viscosity (abst) 271
Blood volume (abst) 314, 354
Body fluid compartments
analysis (abst) 281
drug effects (abst) 304
pathophysiology (abst) 501
physiology (abst) 304, 314
Bone
(abst) 448, 452
loss of mass in transplant patients (abst) 1603
mineral content (abst) 451
resorption (abst) 271, 304, 334, 451, 454
staining for Al 1142
turnover (abst) 450
Bone disease
Al induced (abst) 452
Bone marrow
(abst) 290
transplant (abst) 285, 438
Bowman's capsule (abst) 219, 257
Bradykinin
physiology (abst) 209, 365, 373
receptors (abst) 348
Brain
adaptation (abst) 269
analysis (abst) 214
edema (abst) 268
gut peptides 1031
metabolism (abst) 521
natriuretic peptide (abst) 321
neoplasms (abst) 259
physiology (abst) 383, 389, 586, 591
secretion (abst) 321
treating hyponatremia 1006
Bright's disease, history of Thomas Addis 833
Brush border membrane
aminoglycoside antibiotic drugs (abst) 1174
Na+/H+ antiport activity 707
oxalate:OH exchange 1105
transport in cadmium intoxication 727
Buffers
(abst) 544
cause hypoxemia (abst) 1595
Bumetanide
(abst) 270, 567
diuretic effect in Milan hypertensive rats 1084
ouabain effect on Li transport S-7l
CAPD
anemia by CEI (abst)
arterial calcification (abst)
beta thromboglobulin levels (abst)
carpal tunnel syndrome (abst) 1594,
cytotoxicity of fluids (abst)
eicosanoid synthesis, S. epidermidis
experience with rHuEPO (abst)
gemfibrozil (abst)
human peritoneal mesothelial cells
lipoprotein leakage, lipid levels, protein loss
multicystic transformation (abst)
peritoneal equilibration test (abst)
peritoneal function (abst)
peritoneal macrophage response to vitamin D 1310
protein loss during 971
psyllium seed husk (abst) 1385
rHuEPO (abst) 1592
regional treatment program (abst) 1591
ultrafiltration failure (abst) 1614
zero net UF (abst) 1591
CAVH
pharmacokinetics (abst) 1180
CGS 13080 (abst) 604
Ca2 +
endothelin, eicosanoid in mesangial cells 927
Cadaveric transplantation
survival (abst) 1591
Cadmium
K conductance in MDCK cells 1477
intoxication, transport of organic compounds 727
toxicity (abst) 477
Calciphylaxix (abst) 280
Calcitonin
(abst) 473
gene related peptide (abst) 314
Calcitriol
adverse effects (abst) 452
analogs and derivatives (abst) 464
biosynthesis (abst) 465, 466, 470
metabolism (abst) 467, 469
metabolism in RF 44
physiology (abst) 271, 390, 420, 468, 470, 518, 594
receptors (abst) 200, 469
regulation (abst) 465, 466
therapeutic use (abst) 391, 451, 463, 464, 465, 468
Calcium
abnormalities of epithelium in SHR 1438
antagonists and inhibitors (abst) 452, 485
cytosolic, acidosis in VSMC (abst) 1597
diuretic action of antagonist (abst) 1166
effect of CsA in intracellular free (abst) 1187
entry blockers (abst) 1606
excretion (abst) 393
gluconate (abst) 403
hormone effects (abst) 387, 473, 518
idiopathic hypercalciuria in children 807
intracellular (abst). . 205, 210, 211, 213, 362, 371, 487, 576,
594, 595
metabolism (abst) 390, 399, 405, 455, 475
optimal contration in collecting tubules 1060
pharmacokinetics (abst) 478
pharmacology (abst) 494
physiology (abst). . . 210, 283, 290, 293, 302, 324, 367, 388,
390. 391, 407, 454, 456, 460, 462, 468, 470,
505, 541, 546, 553, 561, 564, 567
regulation (abst) . . . 206, 207, 208, 209, 211, 213, 216, 396,
458, 461, 470, 590
steroids and chloroquine (abst) 1177
therapeutic use (abst) 274, 296, 388, 402, 481
total in blood (abst) 1176
transport (abst) . . . . 337, 372, 393, 456, 457, 458, 460, 461,
464, 467, 468, 471, 486, 584
two antagonists, hemodynamics (abst) 1171
Calcium acetate (abst) 449
Calcium binding protein (abst) 471
Calcium carbonate
administration and dosage (abst) 304
adverse effects (abst) 450
1614
1594
1614
1613
184
1316
1179
132
1563
980
1385
1385
1182
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pharmacology (abst) 456
therapeutic use (abst) 451, 452, 455
Calcium channel blockers (abst) 268
Calcium channels
genetics (abst) 232
hormone effects (abst) 367
physiology (abst) 205, 387, 454, 456, 458, 584
Calcium oxalate
(abst) 459, 462, 471
antagonists and inhibitors (abst) 462, 474
crystal agglomeration in stones 51
Calmodulin (abst) 370
dependent kinase (abst) 196
cAMP
cellular free calcium in AVP induced 1060
lithium effect in IMCT 1211
Campylobacter pylon incidence (abst) 1180
Cancer
transitional cell carcinoma in APKD (abst) 1181
Captopril
hypertension and proteinunia (abst) 1609
hypoprotein diet (abst) 1606
isotopic renography (abst) 1602
obesity and proteinuria (abst) 1607
pharmacology (abst) 271, 355, 390, 516, 523, 524
proteinuria (abst) 1587
renography (abst) 398, 404, 405
test vs. sequential scintigraphy, hypertension (abst). . 1172
therapeutic use (abst) 242, 261, 551
therapy in GS (abst) 1170
Carbohydrate, metabolism, metyrapone (abst) 1175
Carbon dioxide (abst) 535, 541
Carbonic anhydrase
(abst) 533, 540
inhibition with acetazolamide (abst) 1161
inhibitors (abst) 545
Cardiac
function during HD (abst) 1176
instability after short dialysis (abst) 1610
output (abst) 283, 517
surgery, ARF after (abst) 1596
tamponade (abst) 284, 312
Cardiology
hemodynamics and ANP (abst) 1173
Cardiopulmonary resuscitation in dialysis patients
(abst) 1183
Cardiovascular diseases, mortality (abst) 241, 283
Carnitine
deficiency (abst) 492
Carpal tunnel syndrome (abst) 305
in CAPD (abst) 1594, 1613
Carrier proteins (abst) 454
Catecholamines
abnormalities in ARF (abst) 1175
(abst) 362, 383, 396, 398, 479
in hypertension (abst) 1379
Cathepsin B and L activity, LMWP and dextran 918
Cathepsins (abst) 229, 407, 486
Catheter
ciprofloxacine (abst) 1613
infections (abst) 327, 328, 329, 335
insertion of Tenckhoff (abst) 1385
intravascular types (abst) 307
prophylactic filling with heparin or urokinase (abst). . 1181
thrombosis after HD (abst) 1386
Cell
accessory functions in PBMC cultures from uremics . . 126
adhesion (abst) 219, 223, 308
culture techniques (abst) . . . . 194, 200, 201, 217, 221, 228,
231, 416
differentiation (abst) 194, 197, 198, 222
division (abst) 335, 367
epithelial, growth in vitro 1048
fusion (abst) 228
growth, brain-gut peptides 1031
human peritoneal mesothelial 1563
intracellular communication (abst) 228
migration (abst) 408
Cell kinetics & growth
drug effects (abst) 190
hormone effects (abst) 198
pathophysiology (abst) 199
regulation (abst) 191, 198, 204, 217, 500
Cell membrane permeability
(abst) 543, 547, 581, 592
drug effects (abst) 304
pathophysiology (abst) 495, 502
regulation (abst) 211, 583, 585, 593
transport (abst) 226
Cell membranes (abst) 201, 408, 426
Cell membranes (apical)
hormone effects (abst) 205, 227
immunology (abst) 415
metabolism (abst) 490
physiology (abst). . . 216, 217, 227, 458, 533, 534, 560, 583,
585, 590, 592
transport (abst) 225, 230, 559
Cell membranes (basolateral)
(abst) . . . . 214, 215, 217, 458, 533, 534, 538, 543, 545, 546,
563, 584, 590, 591
Cell membranes (brush border)
anatomy and histology (abst) 232
drug effects (abst) 578
immunology (abst) 445
isolation and purification (abst) 527
metabolism (abst) 529
physiology (abst). . . 207, 215, 225, 343, 455, 457, 460, 462,
465, 585, 589, 593
transport (abst) 234
Cell polarity
orientation (abst) 215, 222, 229, 533, 538
orientation, physiology (abst) 209, 216, 224, 586, 587
Cell proliferation
(abst) 192, 195, 203, 509, 516
regulation (abst) . . . 197, 199, 201, 202, 204, 350, 408, 410,
412, 414, 417, 426, 436, 490
Cell volume
(abst) 226, 560, 571, 573
regulation (abst) . . . 216, 564, 567, 573, 576, 579, 580, 581,
586, 590
Cellular electrophysiology (abst). . . . 232, 369, 439, 563, 564,
565, 570, 576
Cellular immunity (abst) 423, 428, 443, 599
Cellular transport mechanisms
(abst) 487, 533, 573, 593
hormone effects (abst) 534, 573
regulation (abst) . . . . 229, 372, 383, 459, 538, 559, 568, 569
Central pontine myelinolysis (abst) 262
Cerebral
aneurysm (abst) 249
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blood flow (abst) 295, 303
hemmorrhage (abst) 295
infarction (abst) 394
Chemistry, Henry Bence Jones 1019
Children
development (abst) 605
early detection of renal disease, infection (abst) 1168
hemolytic uremic syndrome, thromboxane 1134
idiopathic hypercalciuria 807
Chlorides
(abst) 396, 570, 579
antagonists and inhibitors (abst) 365
channels (abst) 211, 215, 216, 564, 570, 571
physiology (abst) 544, 569
response to Ang II, salt sensitivity (abst) 1172
secretion (abst) 566, 581
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